




                   وأ ـ   :ص...... ..........................................................................................................:ﻣﻘدﻣﺔ
   2: ص  .................................................................................ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي : ﺗﻣﻬﯾد
  ﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺿﺎء: اﻟﻔﺻل اﻷول 
     01: ص  .....................................................................يﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳرد: ﺗوطﺋﺔ     
  :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول     
  71:  ص .................................................................... ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺳردي: أوﻻ ً          
   12:  ص .....................................ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم اﻟﻛوﻧﻲأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن  :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً          
  42:  ص....اﻟﺗﺑر وأﺣداﺛﻬﺎﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ  وٕاﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ ً          
  24:   ص ............................................................................................... :ﺧﻼﺻﺔ          
  54:   ص. ....................................................ﺑﻧﺎء اﻟزﻣن اﻟﺳردي: ث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣ          
  87:   ص .............................................................................................. :ﺧﻼﺻﺔ           
  ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘص إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  28:   ص .........................................................................اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺣدث  :ﺗوطﺋﺔ      
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول     
  58:   ص ....................................................................................ﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾ: أوﻻ ً          
     98: ص  .................. ..................................................... :أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً          
   19: ص  ........ ............................................. :اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟّﺗﺑر: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً          
  101:   ص ........................................................................................... :ﺧﻼﺻﺔ           
  :ﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ    
  401:   ص ....................................................................................اﻷﺣداث  :أوﻻ ً          





   321:  ص... .............:اﻷﺣداث وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً          
  921:  ص.............................................................................................: ﺧﻼﺻﺔ           
  اﻟﺣوارﻣن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺗﻛزات : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
  231:  ص ............................................................ ﻣﻔﻬوم اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ  : ﺗوطﺋﺔ       
  :ولاﻟﻣﺑﺣث اﻷ       
  631:  ص ...............................................................اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ أﻧواع : أوﻻ ً          
  931: ص  ......................................ﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رواﯾﺔ اﻟﺗﺑر اﻟرؤ : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً          
  251:  ص ............................................................................................ :ﺧﻼﺻﺔ           
  :ﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛ      
  551:  ص ...................................................................اﻟﺳردي اﻟﺣوار ﺑﻧﺎء: أوﻻ ً          
  951 :ص  .................................................."اﻟّﺗﺑر"أﻧواع اﻟﺣوار ﻓﻲ رواﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً          
  281:  ص ............................................................................................. :ﺧﻼﺻﺔ           
  581:  ص .................................................................................................. :ﺧـﺎﺗﻣــﺔ 
  091:  ص ..................................................................................اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ  ﻗﺎﺋﻣﺔ
  : ﻣﻼﺣق 
                                    791:  ص  ............. .........................................ـ  ﻣﻠﺧص اﻟرواﯾﺔ  10:رﻗم ﻣﻠﺣق       
                               102: ص   .......................................................ـ ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟرواﺋﻲ  20:رﻗمﻣﻠﺣق        
  602: ص  ..................... .................................................................: ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
      
